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Nuestro cinema
SEGUNDA ÉPOCA Año IV Número 16 
PORTADA: ''LOS DE 14 AÑOS", Film checo de J. Robensky, presentado 
en sesión privado por Studio Nuestro Cinema en Madrid. 
CONTENIDO: ~~~2s1L~¿~L~~~~~~~~eEs~~A~;,• J~:~t;:~~ 
~~~T :zgo:~sl¡f:s~~~~~~J/~~~~A N~i~~~~i, c~~o~~~~~co~:~:~ 
LOS ACTORES DE HOLlYWOOD SE ALZAN CONTRA LOS PRODUC· 
TORES: David Platt; EN El 15.0 ANIVERSARIO DEL CINEMA SOVIÉTICO, 
Choumiatsky, Bornell, Dowjenko, Pogodine, Kozint:ev y Trouberg, André 
G ide, V. Morguerill, Pou l Gsc:l, E. Piscotor, J. Piqueros; NUEVAS 
PELICULAS EN ESPAÑA: "NUEVAS RUTAS", "MASSACRE", "GUI· 
lLERMO TEll", '-¡VIVA VlllAI", "'IMITACIÓN DE LA VIDA" y ''LOS DE 
14 AÑOS", por "Nuestro Cinema", A. dtJI Amo, Mogdoleno lópez, 
C helvo, A. S. Puértolos, Serrano de Osmo y J. Antonio Romirez; NUEVOS 
FILMS EN LONDRES: "ABOUL El CONDENADO", por 
f. J E M p l AR, Fedor Gonz; NUEVOS FILMS EN PARIS: ' lA SIGNORA 
40 
C ÉNTIMOS 
DI TUTTI"', por Juan Piqueros; NOTICIAS Y COMENTA 
RIOS EN MONTAJE: Alemania, Austria, Che<:oeslovo-
quia, Espoi'lo, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hun· 
grio, ltolio, lnglaterro, Suizo, U . R. S. S.; LIBROS Y 
REVISTAS: Piqueros; Fot~Jgrdflos iniditos y 
Documentos de nuestro movimiento. 
